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Abstrak: 
Penelitian ini meniliti tentang tingkat pemahaman dan penggunaaan produk 
lembaga keuangan pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandung yang 
merupakan solusi bagi persoalan suatu usaha dalam mengambil keputusan agar 
tercapainya keberhasilan dalam bidang kinerja keuangan atau indikator paling 
tingginya yaitu laba perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan pada 
pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandung.  
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan pendekatan 
survey. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebar melalui google 
form kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Bandung. Alat analisis pada 
penelitian ini adalah Regresi linear berganda. 
Hasil pengujian menunjukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan, inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan, sedangkan untuk literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki 
pengaruh negatf terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi 
keuangan dan inklusi keuangan dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil 
di Kota Bandung untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan agar 
tercapainya keberhasilan 
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A THE EFFECT OF FINANCIAL LITERATION AND FINANCIAL 
INCLUSION ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF MSME IN 
BANDUNG CITY 
PRIMADERI IKMI HAQULYAQIN 




This research examines the level of understanding and use of financial 
institution products in micro and small businesses in Bandung, which is a solution 
to the problems of a business in making decisions in order to achieve success in the 
field of financial performance or the highest indicator, namely company profit. This 
study aims to determine the effect of financial literacy and financial inclusion on 
financial performance of micro and small businesses in Bandung. 
This study used a purposive sampling method with a survey approach. 
Collecting data using a questionnaire distributed via google form to micro and small 
businesses in the city of Bandung. The analytical tool in this study is multiple linear 
regression. 
The test results show that financial literacy has a no effect on financial 
performance, financial inclusion has a positive effect on financial performance, 
while financial literacy and financial inclusion have a negative effect on financial 
performance. This indicates that financial literacy and financial inclusion can make 
it easier for micro and small entrepreneurs in Bandung to make decisions easier to 
achieve success. 
Keywords: Financial Literacy, Financial Inclusion, Financial Performance, 
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